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ESCENARIOS
Situación estrategica en una de las puer-
tas de entrada a Barcelona entre tres mu-
nicipios en fase de expansión.
El proyecto se basa en la reubicación de 
las intervenciones previstas de manera 
independiente en la zona generando una 
red mejorando así la conectividad y do-
tando a la ciudad de una puerta potente 
equipada que potencie el uso del trans-
porte público.
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ECONÓMICO
PROLONGACIÓN L3 | Zona Universitaria - Sant Feliu de Llobregat
PROLONGACIÓN L6 | Reina Elisenda - Finestrelles
CONSTRUCCIÓN L9 | Tramo 1
CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE AUTOBUSES | Diagonal Oest
PROyECCIÓN CARRIL BUS / VAO | Carriles segregados
PROyECCIÓN B-23 PEATONAL | Continuidad Diagonal - Baix Llobregat
PROLONGACIÓN CARRIL BICI | Continuidad Diagonal - Esplugues
CARACTERÍSTICAS | (L3) 9 estacions, 7.8 Km | 
            (L6) 3 estacions, 2.7 Km
    
INICIO OBRAS | Concurso proyecto constructivo 
           Septiembre 2010
ADMINISTRACIÓN | GENERALITAT ( PDI 2001-2010)
PRESUPUESTO PREVISTO | (L3) 1.274 M€ | (L6) 217 M€
CARACTERÍSTICAS | Estación de autobuses
           300 plazas aparcamiento
INICIO OBRAS | Mayo 2013
ADMINISTRACIÓN | Conselleria Territorial i Sostenibilitat
PRESUPUESTO PREVISTO | 52/86 M€
CARACTERÍSTICAS | 2 carriles en medianil, 7 Km
INICIO OBRAS | Mayo 2013
ADMINISTRACIÓN | Conselleria Territorial i Sostenibilitat
PRESUPUESTO PREVISTO | 5/8 M€
CARACTERÍSTICAS | viales segregados 
           cubrición parcial, 7 Km
INICIO OBRAS | Propuesto para Diciembre 2014
ADMINISTRACIÓN | AMB mobilidad y transporte, 
          Ayuntamientos de Baix Llobregat (Sant         
         Joan d’Espí, Sant Just Desvern, 
                                          Esplugues del Llobregat) y Habitat Urbà.
PRESUPUESTO PREVISTO |  -
CARACTERÍSTICAS | 800 m de carril bici
INICIO OBRAS | Diciembre 2014
ADMINISTRACIÓN | AMB
PRESUPUESTO PREVISTO | 880.000 €
CARACTERÍSTICAS | 15 estaciones, 21 Km
INICIO OBRAS | Concesión estaciones Octubre 2008
ADMINISTRACIÓN | GENERALITAT
PRESUPUESTO PREVISTO | 1041 M€ estaciones
       1721 M€ túneles
CAUFEC | Nueva zona residencial Finestrelles
CARACTERÍSTICAS | 234.800 m2 (techo) : zona comercial, 
	 	 	 								residencial,	servicio	hotelero	y	oficinas
INICIO OBRAS | Obras iniciadas en 2008 
	 	 									aprobación	definitiva	2004-2008
ADMINISTRACIÓN | Ayuntamiento de Esplugues
PRESUPUESTO PREVISTO | Inversión Privada
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